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ABSTRACT
Logika fuzzy merupakan sebuah alat matematika untuk menangani permasalahan ketidakpastian. Penerapan metode ini telah
mencakup berbagai bidang, termasuk dalam bidang medis. Penelitian ini bertujuan untuk mendiagnosa tingkat keparahan penyakit
jantung koroner (PJK) dengan menggunakan metode inferensi Mamdani. Sistem ini dirancang berdasarkan catatan medis pasien di
Rumah Sakit Dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh. Faktor risiko yang terdiri dari kolesterol LDL, usia, tekanan darah, gula darah puasa
dan riwayat merokok digunakan untuk menguji tingkat keparahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 45% dari pasien yang
tingkat keparahannya tinggi sampai sangat tinggi, dan 55% lainnya ringan sampai sedang, tingkat keparahan yang dimaksud adalah
tingkat keparahan risiko infark miokard.
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